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Mengkudu (Morinda citrifolia L) is one 
"rn#fmffiich are widely used as remedies; antioxidarrand is evident to improve live performance. The objective orthe research was to investigate the effectof feeding mengkudu on internal organs of broileri and serum cholesteroland trigliseride of broilersone hundred broilers were distribuild irto five treatments. Research design used was compledyrandomized design- The treatments were different levels of mengkudu meal (0, o.75yo, l.syo, z.N y.and 3%o\' The diet was iso protein, iso caloriq ca and p. Res"ults showed that feeding menglor&(Morinda citrifolia L) no significani effects on internal organs ; r,o..r"r, there was a highly significaneffect on serum cholesterofand trigliseride (P<0.01). t conclusion, feeding mengkudu (Morindacitrifolia !) mea up b.3Yo does noinegativeiy 
"r".i irt"-ui;6; broiler, and is able to decreascserum cholesterol and trigl iseri de of broiiers.
Key words: broilers, mengkudu, kolesterol dan trigliseride
Ayam broiler merupakan komoditas ternak yang efisien sebagai ternak penghasil dagrrtkarena selain memiliki laju. pertumbuhan yang cepat, ayam broiler sangat efisien dalam mengubahpakan menjadi daging' Seiiing dengan meningtatnya kesadaran masyarakat akan pentingn ya gzimenyebabkan kebutuhan akan protein hewani -meningkat pula, sehingga ayam broiler berpa-anpenting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atn protein khususnya daging. Dervasa irimasyarakat cenderung selektif dalam memilih daging J.rg* r.rit" ria yang scsuai dengan selerzdiantaranya daging 
,(karkas) dengan kandungan" r;;a;;;g lendarr, perdagingan yang barSp!tingkat kontaminasi daging yang rJndah dan aman bagi keseiatan tubuh. olerimrera itu p€rrrupayakan produksi yang baik guna me-enuhi selera koniumen.
Salah satu upaya-y-anq umumnya dilakukan p*"rrut u"iuk meningkatkan produki sesuai dengrnselera konsumen adalah dergun penambahan zat antibiotika ke dilam ,urru*. UnurOr, (2ml)menyatakan bahwa penambahan antibiotik sebagai 7""a oaiiiii dapat memperbaiki penampilmproduksi ayam broiler khususnya daging. eenglunaan antibiotika ini dapat menimbulkan a-ng.negatif bagi konsumen. Akumulasi -antiuiotika-dalam tubuh ternak yang disebabkan kaft,.pemberian antibiotika dengan dosis dan waktu yang tidak i"pui auput menimbulkan ganggurkesehatan pada konsu..".r. Mergingat adanya kem-ungkinan'dampak negatif yang ditimbrthdari penggunaan antibiotiksehagife"ed additive muta pLt, Jit"rprr, upaya alternatif yang *ffiaman bagi kesehatan konsumen aan;uga ternak
Salah satu alternatif yang banyak ditempuh yaitu dengan pemberian obat tradisional karuselain dapat menyetnbuhkan pJnyutit juga ef&tif 1n*irgr.r?tur,'produktivitas ternak. aourry" ,ranti mikrobia dalam tanaman'obat aapat iiemuantu mengEndii# mikrobia pengganggu di dahsaluran pencernaan sehingga peningkatan uouot uaoan 6il;;rj"di secara optimal (Sa1ie, l99fLBuah mengkudu merupakan salah satu tanaman obaf tradisional yang u"irv"r. aigr*r.* ,m
ffX"*:*:to1?#,$:::lTq iry, ?yul.T:nergfu juja *.*liir.r kemampuan sebagal anti batd(Anonimus, 2o0z\. Ditegaskan'iagi'oreh N.ir*,"r, (199o?;il;i #**T#'1ffi;ga,fi5 ffimengkudu juga memiliki. khasiai dapat meningkatkan ;;;;;; l"ry"rupun zat_zat nurrisi tuT:iilqk"tkan kinerja-kinerja kelenjar tubuh. S-ementara'itu ,"n'u*, wijayakusuma dan Dalturrrr(2001) buah mengkudu dapat menurrntun ma* koresteror a"r". a"r"rr.Berdasarkan hal tersebut 
.ai .ata9 diduga b.ahlva dengan pemberian tepung buah mengEpada level tertentu dapat meningkatkan bolot karkas, boiot o.jun autu* dan menurunkan tr1,kolesterol darah ayam broiler. tijuan penelitian i;iil;k-;f?g.rutruri pengaruh pembcrir
Latar Belakang
PENDAHULUAN
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$ ffituff T,=]Jku,Ju terhadap bobot karkas,.bobot organ dalam dan kadar kolesterol 
darah
Ihidr irc,iesis p"rU..iuo tepung buah mengkJdu pada- 
'?n:.11, 111T ^::f.if,"tic,:r karkas, bobot o.guriautf* dan menurirnkan kadar kolesterol darah ayam broiler'
rur-e :::a serta alat-alat lain yang dianggap perlu'
nernr:, )'ang di gunatcan JJf u.i p.nJrliun -ini adalah. 1 00 ekor Do:*':T.:*t:lq"ffi,.iu-50;:F:';;;;;," Jirur.,n sesuai dengan perlakuan, vaksin ND (Hitcher BI
ury;61d;rg-imirataBidangllmu-llmuPertanian BKS-PTNl\ilayahBaratTahun20l0'Hal'1060-1065
rcs :::Lran merek Rodalon.
UEmE Buah }lengkudu.
nmuryr"uo: ,-g **ili!"g* Ou, malallg dicu.ci terlebih dalil t:1ry,1::t1"U:::::[:re,'.l,t+ 
.rrr5 rrrarrr
luhl:,riricn :1.*r, ,urpii kering lalu digiling de1e3n alat penggiltng manuat
r(lgramrtr ,ntuf ailuaiiu' tepuig. Sebeiim irelakukan penelitian, tepung buah
I*- *;;"" i.oiti.-r"*uaiin ransum disusun sesuai dengan perlakuan'
;[;; i:ri menggunakan Rancangan Acak Lengkap (\+I-l dengan 5 perlakuan
mu,,i:'rrg-rnasing-Ilangan terdiri Jari 5 ekor ayam' sehingga dibutuhkan ayam
ium' r.t*;ing-mising ,ilungun yang terdapat pada perlakuan diambil 2 ekor ayam'
dn*n:*:g sebanyak 40 ekor.
:r-:ebut adalah:
".::r-l tiung buah mengkudu dalam ransumI rl]J ..: -'f la l 15 u crr trrvr rb^s
truurn :::.g:kudu dalam ransum
uru,'r n'::1\udu dalam ransum
tmrem :r€:Ekudu dalam ransum
lmxudu dalam ransum
l,sldaan/pengaruh nYata maka dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan's
hum Pcrcobaan.
5s:rsun iso protein 2l%o dan iso energi 3200 kkal/kg' Penyusunan
r:mposisi nutrisi seperti yang tercanturn pada Tabel 1'
4,han PenyusunRansum















58,75 b 1,09 b
46,37b 3,llb
6,76 d 33,7 c
M,rkuan
::,:C ulu, broiler, ditimbang berat badannya dan diberi label padatagian
.; ;i* ;il;kd [. a"uurn 20 petak -kandang. Selama penelitian ini
d il tibitwn. Sebelum dipotong, ayarn diprrasakan terlebih.dahulu selama
mrt mengosongkan sisa-sisa rnukurrun yang ada di dalam-^saluran
r dur"crong, kemudian airenaam dalam air panas iada temperatur 50 -f9:9
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100 100 100 100 1003191 3209 3204 3191,8 320121,00 21,00 21,01 21,02 21,042,5 2,5 2,5 2,4 2,44,5 4,3 4,3 4,3 4,30,93 0,77 o,7g 0,g7 0,g40,6 0,6 0,63 0,67 0,65
Peubah yang diukur
Peubah yang diukur pada penelitian ini adalah
' Bobot Karkas' Bobot {arfas diperoleh dari bobot tubuh broiler setelah pernotongan dan
:#f.," dengan daral1 buru, i<epara hingga p"rgr."ri"r,"i kaki dan,Jrrrurrffin organ
r Persentase Karkas. Persentase karkas merupakan perbandingan antara bobot karkas ,ler:-rbobot badan akhir dikali seratus persen.r Persentase Lemak Abdomen' Persentase lemak abdomen merupakan perbandingan an:-arabobot lemak abdomen dengan bobot hidup. Lemak uuaorr"n diperoleh dengan menirn6r::sIemak yang menempel pada rongga perut diri dasar kloaka hingga uugiun yur!,n;i.1';";Tgizzard. --'--- ""'Db* rsrr5 r
' Persentase Bobot Gizzard. Persentase bobot gizzard merupakan perbandingan antara 3,:hf,,tgizzard dengan bobot hidup dikalikan seratus persen.r Persentase Bobot usus' Peisentase bobot uru, rn".upukan perbandingan antara bobor wr.,*dengan bobot hidup dikalikan seratus persen.r Persentase Bobot Sekum' Persentase bobot sekum merupakan perbandingan antara bobor >sk:mdengan bobot hidup dikalikan seratus persen.
' Persentase Bobot Limfa. Persentase 6obot limfa merupakan perbandingan antara trobcrr limfrdengan bobot hidup dikalikan seratus persen.r Persentase Bobot hati. Persentase hati merupakan perbandingan antara bobot hati dengan tcfr:rhidup dikalikan seratus persen.
' Persentase Bobot Jantung. Persentase jantung merupakan perbandingan antara bobot jamrgdengan bobot hidup dikalilian seratus persen.
, Kadar Kolesterol dan Kadar Trigliserida Darah
persentase Bobot organ Daram HASrL PEMBATTASAII
-^-,^-t-:l*uruh 
pemberian tepung buah mengkudllerhadap persentase bobot gizzard, bobor ,*srs,panJang usus, bobot sekum, bobot limfa, bobolhati aan uouoi;antung tertera padaTabel 4.Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan tidak"berpengaruh nyata (F>0,05) terh@
l^:t:-:*ut" bobot gizzard, bobot usus, panjang usus, bobot sekum, bobot limfa, bobot hati dan hchonlantung.
. 
D..ari hasil penelitian ini pemberian tepung buah mengkudu pada level 39,o ri,rntmemberikan pengaruh terhadap bobot gizzard ayim 6roiler. Hal ini menunjukkan bahua giza6-dmasih bekerja secara normal, hal ini iiargu disebabkan kandungan serat kasar dalam rars,slroperlakuan masih dalam batas toleransi. Haiini r"ruuio.ngun f.nauput yang dikemukalan olehMatsumoto (1977) disitasi Brata (1997) bahwa serat kasar yuig r.urung dari gyo dalam rans,nmtidak memberikan pengaruh terhadap bobot gizzard ayam uroit".. '
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- '- ::):ng Semirata Bidang llmu-llmu Perlanian BKS-PTN Wilayah Barat Tahun 20t0. Hal. 1060-t065
ru ;::?.11 Persentase Bobot Gizzard, Bobot Usus, Panjang Usus, Bobot Sekum, Bobot Limfa,
:":,::"t Hati dan Bobot Jantung.
In:,:,:r Gizzard Bobot Usus Panjang Usus Bobot Sekum Bobot Boboti rl ea (cm) vt































I :*:i: 0,101 0,030 0,008 0,016
0,88ns: --* 0, l82ns 0,378ns 0,191ns
ts: : I\ berbeda nyata (F0,05)i SD = standar daviasi; P = Probabilitas
rffimuii ;iiJr 
==In menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata (F0,05) terhadap
r,(e':r s'].ts. Persentase bobot usus tertinggi diperlihatkan oleh PO (kontrol) sebesar
MM xt:rer-,:r-ie bobot usus yang terendah diperlihatkan perlakuan P3 (1,69). Menurut
rMlrllm rrfi- :.;.bot usus ayam broiler bervariasi dan dipengaruhi oleh pakan yang diberikan.
iMttrum,,i. ;,crk 
==m menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata (Fg,o| terhadap
r|qn{iir{:. rr: srg usus tertinggi diperlihatkan oleh P4 sebesar 172,68 cm dan panjang usus
mnn in,=,:ratkan perlakuan P0 ftontrol) sebesar 166,60 cm. Menurut syamsuhadi {\997)
"u Ldi,:r panjang usus merupakan indikasi terjadi peningkatan kapasitas saluran
,lum r:'r:rkibatkan konsumsi nutrien juga meningkat sehingga penyerapan akan semakin
iiiir,.rri( -;:a'i'l menunjukkan bahrva perlakuan tidak berpengaruh nyata (P0,05) terhadap
linilntm,('ir i*'(-r::'!- Persentase bobot sekum tertinggi diperlihatkan oleh p4 sebesar (0,58%)
riuuiiliii-'n ::-:rlah diperlihatkan P0 (kontrol) sebesar (0,50). Menurut Syamsuhadi (1997)
I *:-j:rap air sehingga berperan serta dalam termoregulasi dan osmoregulasi.
rn":;*: :r-.3 Lang hidup di dalamnya mampu membuat vitamin B kornpleks, sehingga
nr.r 
-- 
:,,r'ganisme dapat mempengaruhi bobot sekum.
:;mrnriit* -ig1- nenunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata (p0r05) terhadap
Jmmmnr r,::r \lenurut Frandson (1993), ukuran limfa bervariasi, karena fungsinya
retii"f:3rr-rng darah sehingga ukurannya tergantung jumlah darah pada saat itu.
iirm:r :rningi diperlihatkan oleh perlakuan P3 dan P4 dibandingkan dengan kontrol
;'e:*er l0%.
rnll:.: menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadapffi. P{sentase bobot hati terendah diperlihatkan oleh perlakuan P4 dibandingkan
!u:rr,'{} - tenurunan sebesar 12,1o/o. Kisaran bobot hati dari hash penelitian in] sebesar
@u. ra.:It berbeda dengan persentase bobot hati ayam broiler menurut Nickel er a/.
I'* I !,r :..i bobot hidup.
purum, .,Tearc: :-enunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata (p>0,05) terhadap
Ury* rrrrl+ Rataan persentase berat jantung tertinggi terdapat pada P0 (kontrol)!0u :rms: persentase bobot jantung terendah terdapat pada pI (0,34) dengantffi l 
-i! n- Besar kecilnya bobot jantung tergantung pada besar kecilnya tubuh
,mu$emlie :obot jantungnya semakin kecil. Selanjutnya dijelaskan bahwa variasi;- :ieh jumlah volume darah yang ada pada saat itu.
IDurae dan Kadar Trigliserida Darah
rom:'trr-;: iepung buah mengkudu terhadap kadar kolesterol darah tertera pada
"lllrgl"r' iasnunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata (p<0,01)
r - lamh. Hasil uji lanjut memperlihatkan bahwa P0 (kontrol) sangat nyata
@trlru{:il: Rataan kadar kolesterol darah tertinggi diperlihatkan oleh P0 (kontrol)
run:mnr; diperlihatkan oleh perlakuan P4 dengan penurunan sebesar 56,36yo.
lmuinnu:J,{:ir kadar kolesterol darah ayam broiler jantan sebesar 112,2 mgldl dan
Prosiding Semirata Bidang llmu-Ilmu Pertanian BKS-prN wilayah Barat I.ahun 2010. Hat. 1060_1065
untuk ayam betina 
.t:9"tul 109;7 mg/dl. Me1u1u.t Ma_nn (1977) disitasi oleh piliang danDjojosoebagio (1996) tingginya [uaur-r,oi.rterol dalam darah'erat hubungannya dengan adanyaakumulasi lemak yang aiaeposit yang aklrirnya menimbulkan gumpalan-gumpalan kolesterol danesternya yang cenderung menumput oi ainaing urt..l. lut"ri*unnya kadar kolesterol darahseining dengan meningkatnya levei p"rb..iun tep-ung^buah ,"r!tua, diduga karena tepung buahmengkudu mengandung senyawa scolopetin yung u"irungri *.fif".lebar lubang pembuluh arteriyang menyempit akibat dari gumpalsn-gumpalai.t ot"st.lrot yur[*_.rurpuk pada dinding arteri
;:i't??X,ffi;:T;r:rl.*^tr meijad'i run.iiain kadar kolest"-r d-urui, ,n"niuai'..nu,* 1s;uuun"
dar Trigliserida Darah
Kadar Kolesterol Darperlakuan r\qw r\urtr rc l u an (m), Kadar Trigleslridll, (mgidl)
PI (0,75yo tepung buah mengkudu) 146,75b * 6,23 104,93"b+ 5,35P2 (1,5Yo tepung buah mengkudu) 144.,ggb + 6,33 g4,l2b" t 6,66P3 (z,2lYotepungbuahmengkudu) l25,ggbt3,03 g9,40,+5,60
A(ltAPurlg buah mergkudu) '17,35" * 16,24
36,83p Jv'oJ 17 r74r n n^n+++0,000x** 0,000***Keterangan,fusk
SD = standar deviasi; p:probabilitas
Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata (p<0,0r) terhadapkadar trigliserida darah. Hasil uji lanjut metrtperlihatkan uanwl ba!w1 p0 (kontrol) sangat nyaralebih tinggi dari perlakuan. ie.ur,at urr,',"u. r"*utln iirgli rirgku, pemberian tepung bualmengkudu' kadar trigliserida darah akan semakin rendah. Ni[iterendah dicapai oleh perlakuan p-lsebesar 127 
'05 mgldl dan tertinggi adalah r0 (kontrol) sebesar si,os *var. Jika dibandingkan dengankontrol pemberian 
"l:,,* 9:*****0, puou.t.r.i su, i"ipiir"nr.unkun kadar trigliserida darahsebesar 36,20vo. supadmo (tesl) rInvutul* tuau'i'igi;;ra;#;;;;;1i"x jil rn sebesar109'9 mg/dl dan untuk ayam betina t.u"tur 103 mgldl. iul.rurrrnyu kadar trigliserida dalam darahdisebabkan oleh turunnya sintesis asam lemak diha:ti yang oi"tii-uit* otetr atiivliarerzim aceryl-coenryme A carboxy,latt: H.u] lain yanf menyebabkan trigliserida dalam darah menurun adalahkernungkinan adanya degadasi lemak yunf U.r* (Santoso, I 99g).
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